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Et Par Bidrag til en fuldstændigere Stamtavle: over
Mur-Kaas'erne.
Ved Kapitain H. W. Harbou.
Det efterfølgende Stykke slutter sig som Supplement til den af Hr..
Adjunkt H. Munthe-Kaas i V. Bind af dette Tidsskrifts lste Række
offentliggjorte Stamtavle. Generationerne ere betegnede paa samme
Maade som i denne, til hvis Løbenumre der ogsaa henvises. Supple¬
mentet er væsentlig genealogisk, men da det mulige» kunde have Interesse
for En eller Anden, skal jeg tilføie, at jeg ligeledes har samlet endel
personalh istoriske Oplysninger om de Linier af begge Familier Kaas,
som i de sidste 200 Aar have levet i Danmark, og som i Hr. Munthe-
Kaas's Arbeide unægtelig ere temmelig stifmoderlig behandlede.')
Kort efter at ovennævnte Stamtavle var offentliggjort, op¬
lyste Danmarks Adels Aarbog (1886), at Efterkommere af Jør¬
gen Kaas til Faddersbøl (Nr. 218) efter i henved halvandet Hun-
dredaar at have levet i Rhinlandet og Westphalen endnu blom¬
stre i flere Linier. To af disse Linier, nu bosatte henholdsvis i
Nordamerika og i Ungarn, have siden den Tid været optagne i
Adelsaarbogen; de føre Titelen „Friherre von Kaas von Revent-
lou" uden dog at kunne paavise anden Hjemmel derfor, end at
den er dem overleveret fra deres Forfædre; som bekjendt har
Traditionen ogsaa her i Landet paa Grund af Vaabenskjoldets
Lighed gjort Slægten til en Gren af Reventlowerne2). Foruden
disse to Linier skal der imidlertid endnu existere to andre, en i
Peru og en i Sydtyskland og Østerrig; de føre ligeledes Fri"
herretitel og have ombyttet deres gamle danske Navn og Vaa-
ben med den uddøde westphalske Familie von Althaus's. Istedet-
*) I Anledning af ovenstaaende Bemærkning har Redaktionen fra Hr. Arkiv¬
sekretær Thiset modtaget en Meddelelse om, at han vel i sin Tid (1882:
—83) har havt Hr. Munthe-Kaas's Stamtavle til Gjenneinsyn forinden dens
Trykning for at supplere den med, hvad hans genealogiske Samlinger da
indeholdt om Slægterne Kaas, men at han ikke anstillede særlige Under¬
søgelser i den Anledning og navnlig dengang endnu ikke havde havt
Lejlighed til at benytte de militære Arkiver.
2) Se f. Ex. Personalhist Tidsskrift Vr S.. 201..
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'for Stamtavlens Nr. 218—222 bliver da at indskyde Følgende,
der, hvor anden Hjemmel ikke er anført, skyldes Familieopteg¬
nelser, modtagne fra Hr. Ivar Kaas i Budapest.
Jørgen Kaas til Faddersbøl og Ulstrup f. 1617 f 1698,
skal have deltaget i Trediveaarskrigen og henimod dennes Slut¬
ning have befundet sig i en Lejr ved Hildesheim, efter Tidens
•Skik med Hustru og Børn, I Svenskekrigen 1658—1659 var han
Officer i dansk Tjeneste; ogsaa her deltog hans Hustru i Kri¬
gens Besværligheder og, som det. synes, tillige i dens Voldsom-
heder, idet Jacob Ulfeld til Karstoft klager over, at hun med
.Magt har bortført en af lians Bønder for at komplettere Man¬
dens Kompagni1).
g. m. Anna Marie de Vetters, Datter af Franz de Vetters
og Anna Lampe (fra Bremen)2). Faderen, der skal have været
.af brabandsk Slægt, skrives til „Hawdahl (eller Gartenthal) i
Holsten"; da en saadan Lokalitet imidlertid ikke kjendes, maa
hans Hjemstavn vel snarere søges i Nederlandene eller det
nordvestlige Tydskland. — 4(?)Børn.
-IX. 1. (Johan?) Iver Kaas, f. „paa Marffensdieck Slot" 1644
29U 3)> var Fændrik ved Livregimentet (den senere Livgarde
Itilfods), men flygtede, da han 1671 13/3 i en Strid paa Lehns
Vinhus dødelig havde saaret en Kammerat, Ove Rosenkrantz4).
Han gik først i fransk, siden i kurkølnsk Tjeneste, hvor han
steg til Oberstlieutenant og gik over til Katholicismen; d. d.
Diisseldorf 1696 27/u beder han Grev Conrad Reventlow at
skaffe ham Tilladelse til at vende tilbage efter „26 Aars
Landflygtighed"5); boede senere i Køln.
g. m. Francisca Maria Cathrine von Virnmundt, Konrads
Datter, + efter 17.29. Af deres Børn kjendes 3.
l) Saml. t. jydsk Historie og Topografi X S. 18.
a) Herfra formodentlig Angivelsen om, at Jørgen Kaas har været gift 2. Gang
m. Hedvig v. Lampen. — Familien L. hører „zu dem fuldaischen Lehns-
• hofe" (Kneschke: Neues allg. deutsches Adelslexicon V, S. 365.)
"*) Gen.-herald.-Selskabs Samlinger, Specialia, Kaas.
4) Løvenskiold: Efterretninger om d. kgl. Livgarde tilfods, S. 41.
■s) Breve til Conrad Reventlow, -1696 (Rigsarkivet).
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X. 1. Johan Kaas 1 studerede ved Gymnasium Laurentianum i
.X. 2. Philip Kaas J Køln, senere Skjæbne ubekjendt.
X. 3. Wilhelm Friedrich Wolfgang Kaas, f. i Køln 1690 7/3, f
smst. 1768 18/i, kurfyrstelig Geheiineraad og Overamtmand i
Køln og Deutz, keiserlig Hofpfalzgreve.
g. m. Agnes Dorothea von Borchers, f. 1691 8/i, f efter 1762,
Datter af Justus Johan von Borchers og Maria Agnes de
Noéll. — 5 Børn.
XI. 1. Maria Kaas, f. , f i Køln 1728 27/s.
XI. 2. M Philippine Kaas, f. 1726, f 1797 7/7, ugift.
XI. 3. M Caroline Kaas, f. , f efter 1803,
Nonne i Klostret auf dem Eigelstein i Køln.
XI. 4. August Maria Johan Kaas, f. 1729 1%, f i Nord-
walde (ved Munster) 1803 11/4, til Herzhaus og Althaus
m. fl. Godser i det Munsterske, som han havde faaet med
sin Hustru, men for Størstedelen mistede i Proces; kur-
kølnsk Kammerherre.
g. 1746 23/2 m. Baronesse Bernardina Maria Violanta
von Preysing, f. 1731 7/'12, f 1795 as/u, Datter af Oberst-
lieutenant Baron Christoph von Preysing og Francisca
von Althaus. — 10 Børn.
XII. 1. Franz Wilhelm Kaas, f. 1749 -/u f 1816 8/1 i
Nordwalde, Landmand, ugift.
XII. 2. Maria Josephine Kaas, f. , f 1808 19/g,
blev 1778 !5/4 Stiftsdame i St. Claras Kloster i Bo-
cholt (ved Essen), siden
g. m. Friedrich Christian von Forcketibeck, preussisk
Geheimehofraad og Direktør for Medicinalkollegiet i
Munster, Enkemand efter Sybilla Boichorst1).
XII. 3. Friedrich Kaas, f. , f 1814, kurkølnsk
Ritmester i Regimentet Munster.
g. m. Louise Giese. — 5 Børn.
*) Vierteljahrschrift fur Heraldik, Genealogie u. Sphragistik 1886, S. 363—365,
hvor hendes 16 Aner og deres Vaabner ere opregnede. Om Manden jvfr.
Frh. v. Ledebur: Neues preuss. Adelslex. I, S. 226.
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XIII. 1. Edmund Kaas, f 1812, stod 1808 i: Storhertuger*
af Bergs, siden i preussisk Krigstjeneste, faldt i Rus¬
land; ugift..
XIII. 2. Friedrich Kaas, deltog i den tydske Frihedskrig
1813—1814, traadte derefter i preussisk Civiltjeneste;
f ung, ugift.
XIII. 3. Bernardina Kaas, g. 1820 6/n m. Friedrich Diepen-
brock, Borgemester i Bocholt. (
XIII. 4. August Kaas, f 1838 i Miinster, Sømand, ugift.
XIII. 5. Agnes Kaas, g. m Hilning, Borgemester
i Horstmar (ved Miinster).
XII. 4. Caroline Kaas, f 1820 '/7.
g. m. Caspar Anton von Bönninghansen, f 1801, til
Brennschede og Suttrop, Ritmester i Regimentet Miinster,
Enkemand efter
XII. 5. Ottilie Kaas, f. 1757, f 1832 'M/s, Stiftsdame i Miinster,.
ugift.
XII. 6. Clemens August Kaas, f. 1758 '/12, f i Biickeburg 1832
81/a; var først katholsk Geistlig, siden Officer; 1787 Over-
forstmester og Kaniinerraad i det daværende Grevskab
Sohaumburg-Lippe. Da hans Børn af begge Kuld vare Prote¬
stanter, er han formodentlig gaaet over til denne Kirke.
Han skal have været morganatisk og hemmelig viet til
Prindsesse Juliane Tf ilh elmine Louise af Hessen-Philipsthal,
f. 1761 % t 1799 9/u, Enke 1787 % efter Grev Philip
Ernst af Schaumburg-Lippe og Regentinde i sin Søn Grev
(senere Fyrst) Georg Wilhelms Mindreaarighed. „Aus dieser,.
durch den jetzt regierenden Fiirsten anerkannten und dem
Standesamte in Berlin (sic!) angezeigten, Ehe" fødtes 2
Sønner (XIII a 1—2), der fik Navn og Vaaben som Fri-
l
herrer von Althaus efter deres Faders Mormoder, med .hvem
denne ældgamle westphalske Slægt var uddød1). — Efter
Prindsessens Død blev Kaas
'I Saaledes ifølge Hr. Ivar Kaas. Udgiverne af Danmarks Adels Aarbog
have gjort Skridt til, om muligt, at faa Sagen officielt konstateret. — De
nedenstaaende Oplysninger om Sønnerne ere tagne efter Gothaer Taschen-
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■K. 1804 Vt "i. Magdalene Rabicht, f. 1779 3%, f 1862 2i/6,
Datter af schaumburg-lippesk Justitsraad Johan Georg Habicht.
— 5 Børn (XIII b 1—5).
(XIII a 1.) Clemens Anton Friherre von Althaus, f. 1790 17/i, + i
Lima 1836 13/i, udvandrede 1819 til Peru og blev General
i denne Republiks Tjeneste,
g- m
(XIV.) Den peruvianske Linie Althaus1).
<(XIII a 2.) August Heinrich Jacob Friherre von Althaus, f. 1791
25/7, f 1875 1Vg: Dr- phil., badensisk Kapitain, Bjergraad
og Salineinspektør; fik 1860 26/s sin Friherretitel stad¬
fæstet aif Fyrst Georg Wilhelm af Sch.-L. og senere an-
erkjendt af Storhertugen af Baden.
1° g. 1827 19/4 m. Baronesse Maria Gabriele Caroline
Borromæa Anna von Reischach a. H. Immendingen, f. 1807
«/5, t 1830 % - 1 Søn.
2° g. 1832 2/7 m. Baronesse Ernestine Antonie Genoveva
Francisca Alexandrine von Reischach, f. 1817 17/iot t 1858
2Vä j Søster til hans første Hustru, 2 Sønner og 1 Datter.
(XIV.) Den sydtyske Linie Althaus1).
•XIII b. 1. Georg Karl August Kaas, f. 1805 8/i, f 1862 22/8, først
schaumburg-lippesk Over forstinspektør, siden udvandret
til Nordamerika. Gift 2 Gange
1° 1830 15/7 m. Antonie Lugemann, f. 1803 7/ii> f 1838
17/3. — 3 Sønner og 1 Datter.
2° 1845 e/12 m. Mathilde Deckner. f. 1820 18/10. — 2
Sønner og 2 Døttre.
XIV—XV. Den nordamerikanske Linie Kaas von Re-
ventlou2).
bueh der freiherlichen Häuser 1879, S. 7, hvor om deres Herkomst dog
kun siges, at de stamme Ira Fyrstendømmet Lippe.
') Se Taschenbuch der freiherrl. Häuser.
'-) Se Adels-Aarbogen. I Generation XIV bliver at tilføie:
Helene Kaas, f. 1831 "%, f 1858 ls/9, forulykket ved Dampskibet
Austrias Undergang tilligemed sin Mand, Otto ran der Beck, og deres
Børn.
Clemens Kaas, f. 1832 !7b> t 18<»1 ell. 1862 i N. York. Sømand, ugift.
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XIII b 2. Victor Kaas, f. 1807 •/». t s. A.
XIII b 3. Bertha Kaas, f. 1809 »%, + 1888 29/6, fhv.
Hofdame hos Hertuginden af Sachsen-Meiningen,.
g. 1844 % ro- Hans Ernest Albert Friherre Bibra,.
f. 1804 17/9, til Irmelshausen; sachsen-meiningsk
Kammerherre og Geheimeregjeringsraad etc., Enke¬
mand efter Komtesse Friederike von Soden.
Xillb. 4. Eduard Clemens Frans Kaas, f. 1812 5/2, t
1885 9/u, til Farmos og Szent-Imre (ved Buda¬
pest), østerrigsk Ritmester i Kyradsererne.
g. 1838 29/u m. Ida von Ivanka af Draskocz og
Jordanføld, f. 1813 8/s- — 3 Sønner og 4 Døttre.
XIV—XV. Den ungarske Linie Kaas von Re-
ventlou1).
XIII b. 5. August Kaas, f. 1814 12/9, f i Verona 1848
29/7, østerrigsk Kapitain i Generalstaben; i Felt¬
toget 1848 i Italien ansat i Feltmarskal Radetzkys
Stab og for Tapperhed dekoreret med Leopold¬
ordenen. Ugift.
XII. 7. Cornelia Kaas, f. 1761, f 1836 i Køln; Nonne i
Kønigsdorf (ved Køln).
XII. 8. Philip Kaas, f 1803 29/s i Nordwalde, Lieutenant i
Regimentet Munster, ugift.
XII. 9. Therese Kaas, Stiftsdame i Borghorst (ved Munster),.
levede endnu 1847 i Munster.
XII. 10. Agnes Kaas, f 1858 i Miinster, Nonne i Welwer
(ved Munster).
XI. 5. Johan Joseph Kaas, f. 1737, f 1776 18/« i Aalborg; ugift.
— Havde gjort Tjeneste som Adjutant hos Fyrsten af
Bauffremont2), der som fransk Generallieutenant og Chef
for et Dragonregiment deltog i Syvaarskrigen; fik 1758
17/5 Karakter som dansk Ritmester og traadte 1762 3/r ind
*1 Se Adels-Aarbogen. I Generation XIV bliver at tilfoie:
Erwin Kaas, f. 1844 t 1847 10/,.
'■') Konduiteliste af 1764. — Om Bauffremont ne Seyfart: Geschichte des seit
1756 gefiihrten Krieges III, S. 711.
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som réformé ved 1. jydske Kavalleriregt. (Henrik Bjelke-
Kaas); 1763 24/9 kom han i Numer som Sekond-
ritmester i Regimentet, der samtidig fik et nyt Navn,,
Jydske Kyradserregt. (1772 1. sjæl. Rgt. Rytteri) og en
ny Chef G. L. v. Weittersheim. Denne udtaler s. A. om.
Kaas: „Er hat eine gute Gonduite und applicirt sich
wohl auf den Dienst." 1774 21/10 fik han Majors Ka¬
rakter og blev 1775 s% „Sekondmajor med Stabsgagen
mod at forrette Premiermajors Tjeneste," men endnu
uden at faa Kompagni. Dette fik han, da han 27/n s. A.
blev forsat til Jydske Regiment Rytteri. Hans gamle-
Garnison var Slagelse, nu kom han til Aalborg, hvor
han døde tre Fjerdingaar efter Forsættelsen. Han var-
Katholik og maaske Malteserridder; Blandt hans Efter¬
ladenskaber fandtes nemlig „en sølvforgyldt katholisk
Orden udi et sort Silkebaand af en. Stjernes Form", eller
snarere af et Malteserkors's (d. e. splitarmet)l); thi et saa-
dant reklameres af hans to ugifte Søstre, Philippine og-
Caroline (se ovf.), da de give Kammerherre, Oberst Lente-
Adeler Fuldmagt til at repræsentere dem ved Skiftet efter
Broderen „dessen Hinterlassenschaft auf uns als nächste-
Blutsvervvandte ab intestato erfallen ist" (sic! den andeir
Broder omtales ikke). Det kan bemærkes, at de kalde sig-
„Freiin von Kaas"2).
IX. 2. Sophie Margrethe Kaas, f. 1648.
IX. 3. Else Kaas, f. 1652, f paa Frøslevgaard paa Mors 17!5..
g. m. Jens Christensen Fursman, begr. i Nykjøbing p. M.
1695 4/9i 44V2 Aar gi, Lieutenant i Kavalleriet, 1679 re¬
duceret fra Rostjenesten, 1683 paany ansat ved 1.. sjæl.
Kavalleriregt., afgaaet 1686; var derefter Forpagter paa Fad-
dersbøl, som han havde Part i; solgte 1690 sin Part til.
Hartvig Kaas og flyttede til Nykjøbing. — Vistnok ingen>
') Beskrivelsen passer paa det Kors Malteserridderne bar paa Brystet.. Jvf..
Schauplatz hoher Ritterorden (3. Auflage 1772) S. 17—18.
*) Militære Skifter, Pakke 247.
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Børn, thi ifølge Proklama af 1715 15/u efter Fru Else vare
Arvingerne ikke .at opspore1).
IX. 4(?) Hans Jørgen(-sen) Kaas, 1685 Menig i Drabantgarden,
afgaaet s. A., maaske den Lieutenant Kaas, der er begravet
fra Kjøbenhavns Garnisons Kirke 1690, 30 Aar gi.2)
Sofie Kirstine Kaas ,(Nr. 227) blev gift i Nakskov 1679 10/i
:med Stadens Borgmester3) Thomas Mikkelsen Holdentze, hvis
Formue vel har skullet -bøde paa Standsforskjellen. Han var
nemlig Søn af den rigeste Mand, som Nakskov vistnok har havt
at opvise, Raadinand Mikke'l Madsen (Mikkel Skriver), der ved
sin Død 1645 efterlod mindst 100,000 Rdl. i rede Penge, Obli¬
gationer, faste Ejendomme og Skibe. Men har den Gamle væ¬
ret en Samler, synes Sønnen at have været en Spreder; da han
døde 1684 (begravet ^j?), var Formuen reduceret til — 38
Rdlr., foruden en usælgelig Bogsamling paa 670 Bind i alle
mulige Sprog. Han havde 3 Børn, hvoraf dog de to døde
smaa; hvad der er blevet af det tredie, en Søn, og af Enken,
vides ikke4).
Reinhard Frederik Kaas (Nr. 244) f. 1698 f 1746 1j11.
Blev 1717 2/7 Fændrik, 18.18 16/2 Sekondløjtn., 1721 17/ii Pre-
mierløjtn. ved Sydsjæland, Laaland og Falster nat. Inf.-Reg.;
stod først ved Møens, siden ved „Kirtinge Birks" Kompagni, men
afgik ved Regimentets Reduktion 1730. Boede først i Raage-
lunde, Kjettinge Sogn (paa Laaland), 1633 i Laagerup, Breg¬
ninge Sogn (Annex til Kjettinge); her ere de to af hans Børn
') Rentekammerets kgl. . originale Resolution 1698 M/5. Viborg Landsthings
Skjøde- og Pantebog 1711—.1717, fol. 351.
2) Man vil vistnok ogsaa af andre Kilder fra Tiden omkring 1700 have gjort
den Erfaring, som jeg gjennem Militæretaterne har gjort m. H. t. Mænd
af dansk-norsk Slægt med 2 Fornavne: det ene falder jevnlig bort og
viser sig ved nærmere Undersøgelse at være Faderens Fornavn. Saaledes
Erik Herman(-sen) Kaas (Nr. .229), Hartvig Christian(-sen) Kaas (Nr. 387),
fremdeles Holger Ghristen(-sen) Vind, f som Generalmajor 1763, Claus
Jørgen(-sen) Schnell, f som Generallieutenant 1783, Hans Christian(-sen)
Harboe, f som Generalmajor 1790 o. m. Fl.
") Bestalling i Fynsk-smaalandske Reg. 1671 8'2.
*) Meddelelser fra Hr. Provst Imrn. Barfod. -Jvf. Vestlollands Avis 1889 1"/,.
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•døbte (Nr. 245 og 246), hvorimod Nr. 247 er døbt i Vaalse
paa Falster. 1740 29/7 fik han paany Ansættelse ved Garni¬
sonsregimentets Kompagni i Frederiksort, hvor han døde 6 Aar
■efter. Hans Hustrus Navn har jeg ikke fundet, men hun var
Søster til en Maren Larsdatter, der 1738 21/;i blev g. m. Jørgen
Bødker i Kjettinge. Af Børnene er
Werner Christian Kaas (Nr. 245) døbt 1733 8/ii t paa St.
Thomas 1770 1/9. — Var Kommandersergent ved de kgl. Trop¬
per i Vestindien, da han 1756 80/io blev Fændrik ved disse; fik
1761 16/i Premlt.'s, 1763 19/i Kapitains Karakter; blev 1765 10/5
•virkelig Sekondløjtnant, 1767 18/x dimitteret paa Grund af Svage¬
lighed (Vatersot) med sin Gage, 500 Rdlr., i Pension.
g. m. Dorothea ...., f paa St. Thomas 1765 29/7, vistnok uden
Børn.
Anmærkning. Samtidig med R. F. Kaas boede der i Vaalse .
•en anden Mand af samme Navn, nemlig Degnen Mogens Kaas,
(f 1744 »»/«)• Han var Student, blev 1732 Degn i Vaalse
■og 8/10 s. A. g. m. Else Torp. De havde 3 Sønner og 4
Døttre; af Sønnerne døde to, der begge hed Werner, som
.smaa, den tredie, David Kaas, blev Handskemager i Nak¬
skov, hvor hans Hustru f 1778 %• — Der ses ikke at have
været nogen Forbindelse (f. Ex. Fadderskab) mellem de to Fa¬
milier Kaas, men Fornavnene gjør det ikke usandsynligt, at
Degnen er en uægte Søn af Lieutenantens Farbroder Major
Werner Mogensen Kaas (Nr. 270).1)
Wolfgang Kaas (Nr. 282), Kontreadmiral, Kammerherre
,(1770 i2/g). Hans første Hustru hed Dorothea Lasson2). Angaa-
■ende hans Børn bemærkes:
XII. 8. Wilhelmine Caroline Kaas (Nr. 290), døbt 1767 21/2, t
1800, var gift, ikke med S. P. Hoff (om denne se ndf.),
men med John de Windt Heyliger, Planter paa St. Croix.
') Ovenstaaende Oplysninger fra laal.-falsterske Kirkebøger ere modtagne fra
Hr. Provst Imm. Barfod.
") Alm. Enkekasses Arkiv. Om Efterkommerne af hans 2. Ægteskab jvf. O. M.
Giersing: Stamtavle o. Efterkommerne af Bernh. Hagen og Margr. Gøllner.
IS
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(Deres eneste Barn, Amalie Frederikke Heyligecr Jøde trgifC
i Kjøbenhavn, f 1867 12/3, 73 Aar gammel1).
XII. 9. Frederik Wilhelm Kaas (Nr. 291), var Volontær ved Sø-
etaten, da han 1777 12/2 blev Sekltnt å 1. s. i: Ingenieur-
korpset; gik 1787 15/s til dansk Ostindien som. Sekltnt. ved.
Artilleriet, 1791 Prmltnt. og Krudtmester, 1798- 18/s Kapt.-
ltnt. ved Infanteriet, 1804 u/9 Kapt., 1805 30/i Chef f. Art.-
komp., 1807 sl/7 Major2), opført som saadan til 1813.
Vistnok død ugift, eller dog uden Livsarvinger, da saa-
danne ikke omtales ved Skiftet efter Søsterdatteren A. F..
Heyliger.
XII. 10. Wolfgang Kaas (Nr. 295), Kommandørkapitain,. Kammer¬
herre, Ridder af Dbg., fik 1835 20/i kgl. Bevilling til. at hans-
to udenfor Ægteskab avlede Børn maatte anses for ægte,,
og ikke blot bære hans Navn og tage Arv efter ham og
hans Slægtninge, men endog iøvrigt blive delagtige i alle-
de Rettigheder, som efter hans Stilling vilde tilkomme hans
Ægte-børn"). Børnene vare:
(XIII.) 1. Carl Frederik Bernhard Kaas, født i Kjøbenhavn,.
døbt 1820 31/io, f 1852 17/i; Proprietær til Over-
Kjærsholm (Thorning Sogn. Viborg Amt),
g. i Thorning 1848 30/7 m. Thora Laurette Chri¬
stine Hansen, af Neder-Kjærsholm, f. 1819. (Hun
giftede sig igjen 1854 26/io m- Adolf Olavius Binde¬
rup, Ungkarl fra Veile, f. 1830). 3 Børn.
(XIV.) 1. Hans Wolfgang Kaas, f. 1849 3/4, Gjæst-
giver i Varde.
g. i Hørup 1873 m. Erasmine Petrea Sørensen,.
f. 1851. Mindst 7 Børn.
(XIV.) 2. Hans Hansen Kaas, f. 1851 25/6-
') Kjøbenhavns Skiftekommission. Skifte 1. B. 2/66.
s) Protokoller over kgl. Resolutioner i Krigsmin. Arkiv og i Kolonialkontoret..
3) Naar Resolutionen bruger Ordet Stilling, medens Kancelliets Indstilling
har Stand, synes dette at tyde paa, at Kongen ikke har villet tilstaa
i Børnene adelige Rettigheder. — Oplysninger om Børnene dels fra Skiftet
efter A. F. Heyliger, dels meddelte af Hr. Pastor Nielsen i Thorning.
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(XIV.) 3. Christine Pauline Amalie Kaas, f. s. d.
(XIII.) 2. Henriette Amalie Wolfgangsine Kaas, f. i Kjøbentetvri
1823 «/i-
g. i Ottenscn (ved Altona) 1845 21/9 m. Georg Johannets
Eduard Burchard, Kjøbmand, senere Senator i Rostock.
Frederik Kaas (Nr. 372), døbt i Mariager 1702 16/12 f paa
Skodborghus 1748 2%; Premierlieutenant. — Landkadet 1720
27/5, Sekltnt. ved Sydsjæl. etc. nationale Inf.-Rgmt., Musse Her¬
reds Kompagni 1728 13/i; Regimentet opløst 1730; (Prem.-)
Lieutenant v. Søndre-jydske nat. Inf.-Regmt., Gjørding, Malt og
Skads Herreders Komp. 1733 u/2; boede fra omtr. 1736 paa
Skodborghus i Veien Sogn.
g. i Maribo 1733 27/3 med Magdalene Sybille de Modriguez,
døbt i Nakskov 1704 u/3 f paa Faarup (hvor?) 1753 2S/12. Hun
var Datter af Sognepræst til Nakskov, siden til Trinitatis Kirke
i Kjøbenhavn, Frederik Christian de Rodriguez og Ida Sophie
Hofman og var Enke efter Mag. Laurids Hammer, Rektor i
Nykjøbing paa Falster1). 8 Børn; de 6 yngste fødte paa Skod¬
borghus, hjemmedøbte og Daaben konfirmeret i Veien Kirke2).
XI. 1. Wenzel Rothkirch Kaas, f. c. 1734, + paa St. Thomas
1792 7/6; Kapitain, Plantageeier. — 1753 2/5 Fændrik v.
Søndre-jydske nat. Inf. Rgt., 1754 12/4 Afsked; kom 1856
20/io til Vestindien som Premltnt. ved de derværende kgl.
Tropper, 1761 19/s Kapt.'s Karkt., 1767 ls/8 dimitteret3),
g. p. St. Thomas 1765 21/,; m. Maria Testemacher, hol¬
landsk-reformert, Enke efter von Johnn, d. e. uden Tvivl
Johan Georg von Johnn, f 1764 som Major og Kommandant
p. St. Thomas. Af dette Ægteskab havde hun en Søn, der
' ) I. Barfod: Falsters Geijtliglied I. S. SO. — O. Nielsen: Malt Herred S. 66.
-) Meddelt af Hr. Pastor Sveistrup i Veien.
s| Vestindiske Resolutioner i Kolonialkontoret, der ligeledes ere benyttede
flere Steder i det Følgende; iøvrigt skrive Oplysningerne sig væsentligt
fra den alm. Enkekassen Arkiv samt fra Hr. Kapt. Richard Carstensen,
Dattersøn af nedennævnte Gertrud Kaas g. ni. G. F. Ulrich.
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døde ung; med Kaas fik hun 2 Døttre, som efter hendes
Død begge giftede sig mod Faderéns Ønske. 179 1 29/7 fik
derfor denne Facultas testandi, dog saaledes at Hoved¬
parten af Formuen, som han havde faaet med Konen, skulde
komme Døttrene tilgode. Hans Dispositioner beredte endnu
50 Aar efter hans Død baade Arvingerne og Autoriteterne
mange Vidtløftighederx).
XII. 1. Magdalene Elisabeth Kaas, f i Rendsborg omtr. 1844.
Gift 3 Gange,
1° m. Pieter Brown, Kjøbmand i Vestindien;
2° m. Albert Lanckenau, Kjøbmand i Bremen, fra hvem
hun blev skilt (1 Datter);
3° c. 1816' m. Abraham Willinck, da Kjøbmand i
Altona, senere i Rendsborg (2 Døttre).
XII. 2. Elisabeth Kaas, f i Altona omtr. 1803.
g. m. William Kelly (1 Søn og 1 Datter).
XI. 2. Ida Sophie Kaas, f. c. 1735, levede ifølge Broderen Wenzels
Testamente 1792 ugift i Europa.
XI. 3. Louise Kaas, f. 1736 f 177 .,
g. i Ribe Domkirke 1767 23/7 m. Otto Didrik Blechingberg,
f. 1734 2f 1779 23/9, Søn af Sognepræst t. Ballum Fre¬
derik Blechingberg og Ottilie Dorothea Schancke. 1767 Sogne¬
præst til Egebjerg (i Ods Herred), 1776 til Vordingborg.
Han ægtede 2. Gang 1779 8% Anna Mølmark2).
XI. 4. Carl Hartvig Kaas, f. 1738 7/u, begr. i Veien 1740 8/6.
XI. 5. Balthasar Johan Kaas, f. 1740 16/2,'f før 1790, Kapitain.
1754 2% Landkadet, 1761 9/12 til de vestindiske Tropper
som Fændrik réformé, 1769 lä/8 Sekltnt., 1774 27/12 Premltnt.
paa St. Jan, 1777 s/6 Kapt.'s Kar. Ifølge kgl. Resolution
af 1783 16/io sat under Krigsretstiltale, fordi han i Hidsighed
havde kvalt Soldaten Fleth, der havde fornærmet hans Hustru;
findes ikke i Statskalenderen for 1785.
. g. m. Gertrud Duur. Mindst 1 Søn og 4 Døttre.
*) Kancelliets 3die Departement, Br. Nr. 2261 af 1840 8%.
2) Wibergs Præstehistorie.
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XII. 1. Magdalene Sybille Kaas, f. p. St. Thomas 1766 20/7.
XII. 2. Gertrud Kaas, f. p. St. Thomas 1767 27/9, f i Algier
1814 21/2.
g. p. St. Croix 1787 m. Georg Frederik Ulrich, f. i
Kjøbenhavn 17 62 23/3, f 1830 25/6, Søn af Kapt. i Sø-
etaten Georg Frederik Ulrich og Anna Magdalene Herbst.
— 1782 ls/9 Sekltnt. i Søetaten, 1789 6/3 Premltnt.,
1792—98 i russisk Tjeneste, 1796 28/12 Kaptltnt., 1800
18/4 Chef for Søekvipagen i Gluckstadt, 1803 16/12 Kapt.,
1805 24/6 Konsul i Algier, 1818 6/3 Kommandørs Ka¬
rakter, 1819 Toldforvalter i Frederiksstad (Slesvig) og
titulær Generalkrigskommissær. R. af Dbg. og Dbmd.
— Han ægtede 2. Gang Henriette Marie Mourier.
XII. 3. Cornelius Kaas, f. , f 1805 19/9, Premierlieute-
nant — Var Stykjunker v. Artilleriet i Kjblivn., men
tog Afsked, da han som indfødt Vestindianer ei taalte
Klimaet; 1794 3/3 Lieutnt. réformé i de vestind. Tropper,
1799 12/6 virkl. Sekltnt., 1801 4/ii Premltnt. (jvf. Nr.
316).
XII. 4. Wilhelmine Caroline Kaas, f. p. St. Jan 1773 3%, +
1857
g. (før 1805) m. Simon Petrus Hoff, f. p. St. Thomas
1763 19/i, t 1822 27/12, kgl. Kasserer p. St. Groix.
senere p. St. Thomas, Kammerraad.
XII. 5. Sophie Frederikke Kaas, f. c. 1775, f 1805 12/8.
g. 1795 5/ii m- Jan LUlienschiold. f. 1766 sl/7, f 1801
16/9, Kapitain; Søn al Kammerherre, Kommandør Hans
Gustav Lillienschiold og Elisabeth de Malville. — 1783
17/9 Sekltnt. ved Danske Livregt. tilfods, 1789 11/12
Prmltnt., 1794 24/i Afsked m. Kapt.'s Karakt, forat
reise til Vestindien. Hun synes at have været
g. 2° m Klein
XI. 6. Christiane Laurentia Kaas, f. 1742 31/i-
XI. 7. Friderica Kaas, f. 1743 18/10, f paa St. Groix 1819 2i/2.
g. m. Johan Heinrich Adam, Ulrich, f. c. 1737 i Blan-
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kenburg i Braunschweig1), f p. St. Groix 1818 6/i* — Bestod
1765 kirurgisk Tentamen i Kjøbenhavnx), blev 1772 19/12
Garnisonskirurg p. St. Groix, tog 1793 Afsked, for i Hen¬
hold til Svogeren Wenzel Kaas's Testamente at overtage
dennes Plantage „Ensomhed" paa St. Thomas.
XI. 8. Gertrud Caroline Kaas, f. 1746 22/3, er maaske den Jom¬
fru Kaas, der døde i Vordingborg 1795, 50 Aar gammel.
Anmærkning. Ifølge Udtalelse af fhv. Guvernementssekre-
tær, Kammerherre van Brakle, findes Navnet Kaas ikke længere
paa de dansk-vestindiske Øer2).
Da dette Stykke indleveredes til Skriftudvalget, sluttede det
med nogle Optegnelser om de langelandske Kaaser; da imidlertid
■det væsentligste Indhold heraf faldt sammen med, hvad ovf. S.
145—148 er meddelt af Hr. Skolelærer P. G. B. Bondesen, skal
jeg kun tilføje Følgende:
Da Kisterne fra Kaas'ernes Begravelse i Fodslette Kirke
flyttedes ud paa Kirkegaarden, lagdes en Sten over Graven,
ifølge hvilken Erik Kaas til Lindskov (Nr. 408) og Kirsten Gaas
foruden de i Stamtavlen anførte 4 Børn endnu have havt 2,
døde som smaa, nemlig:
Hans Christian Kaas, f. og f 1638, og
Berthe Sophie Kaas, f. og f 1657 (sic! vel snarere 1647).
Lieutenant Hans Frederik Kaas (Nr. 422) til Lykkesholm
(paa Fyen) senere til Lungholm (paa Laaland), som han 1723
solgte til Grev G. D. Reventlow3), havde foruden de to af Hr.
Bondesen anførte Børn mindst en Datter til:
') Meddelelse fra Hr. Læge C. Mynster.
*) Der er sikkert Andre end jeg, der have maattet føle Vanskeligheder ved
at faa Oplysninger om de Grene af danske Familier, der have været bo¬
satte i vore Kolonier, og hvis Antal ikke er ganske ringe. Det vilde der¬
for være af stor Interesse, om der i Moderlandet fandtes personalhistoriske
Uddrag af Arkivalier fra Kolonierne. Jeg tillader mig at henstille denne
Sag til Overvejelse for Samfundets høitærede Bestyrelse eller eventuelt
for „Genealogisk Institut", der efter Sigende i den seneste Tid har gjort
Skridt til at erhverve Kirkebogsuddrag fra de slesvigske og holstenske
Garnisonsbyer. (Jvf. en Henstilling fra Arkivsekretær A. Thiset i Per-
sonalhist. Tidsskr. I, S. 13, Note 1).
a) Trap, Beskrivelse af Danmark, 2. Udg. I. S. 841.
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Edel Sophie Kants, f. p. Lungholin 1728 V2, f p. Visborg¬
gaard .180:1 8/5; g. m. sin Fætter, Gregers Høegh, f. p. Vang
1720 og døbt i Sulsted 4/u, f p. Visborggaard 1793 2/i! Søn af
Oberstlieutenant Jacob Høegh til Vang og Sophie Margrethe
Winterfeld. 1739 11/s Fændrik v. Fynske nat. Inf.-Rgmt; i
preussisk Tjeneste i den østerrigske Arvefølgekrig; 174 3 27/8 Se-
kondltnt., .1744 3/2 Premierltnt., 1647 18/,t til Møens gev. Inf.-
.Rgmt., L751 i3f6 Kaptltnt., s. A. 8/12 Kapt.s Kar., 1760 26/s
virkelig Kapt.; 1772 i/9 Major v. 4. jydske nat. Bataillon; 1774
Ye paa Vartpenge ved BatLs Opløsning. — 1761 solgte han og
.hans Søskende deres Fædrenegaard Vang. Han og hans Hustru
,levede deres sidste Dage paa Visborggaard i Aalborg Amt, hvor
deres Portræter endnu findesx).
Endnu skal Opmærksomheden henledes paa, at Stamtavlen
•ogsaa paa andre Punkter, f. Ex. med Hensyn til Efterkommerne
af Christen og Frands (Hermansen) Kaas (Nr. 384 og 392) meget
trænger til ät suppleres og korrigeres. — En Jomfru af denne
Linie var gift med Stamfaderen til Familien von Schubart (jvf.
Nr. 390), om hvem kan oplyses Følgende:
Valentin Schubart, f. omtr. 1627, f efter 1704, tjente sig
gjennem alle Grader op til Kaptltnt. v. 1. jydske Rytteregt., 3
Gange saaret, 1679 reduceret; 1683 Regtskvartermest. v. 2.
jydske Rytterregt., 1684 Ritmester og atter reduceret; 1687
.(efter Fr. v. Arenstorffs Anbefaling) paany ansat som Lieutenant
ved 5. .jydske Rytterregt.., 1695 afgaaet med Pension. —
1680 fik han Skattefrihed for to Bøndergaarde i Hart By og
.Sogn ved Kolding med Forpligtelse til at lade sine sex Sønner
„ride for Gaardeni", og fik 1682 den ældste, Herman (den senere
'Generalmajor) antaget som Rytter. 1689 boede han i Mønsted
ved Viborg og forseglede med det i Adelslexikonet anførte Vaaben
i(en Vildmand). 17'0i0 Jalev han g. 2° m. Mette Nielsdatter Busk
■(3 Sønner)3).
4
1) Enkekassens Arkiv. Samlinger t. jydsk Historie og Topografi, 2. Række
I S. 540. Danmarks Adels Aarbog 1885, S. 46.
2) Rentekammerets kgl. Resolutioner 1701 10/9 og 1704 15/n> Personalia i
Kammerkancelliets Arkiv (ved Hr. Arkivsekretær Bloch). Krigskancelliets
indkomne .Breve 1689, Mai.
